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Актуальність. Тонка кишка є важливими органом травної системи і до 
сьогоднішнього дня є предметом дослідження морфологів, ендокринологів, 
імунологів, гастроентерологів та інших учених [8, с. 1601].  
Особливості морфофункціональної будови, реологічні властивості крові, 
зміни гемомікроциркуляторного русла в судинах дають комплексну 
характеристику впливу хімічної речовини на орган або систему. Судинне русло 
являє собою важливу функціональну систему, яка реагує на різні негативні 
впливи, як загальною реакцією складових її структурних компонентів, так і 
змінами властивостей крові. Це пояснюють тим, що судини 
гемомікроциркуляторного русла приймають на себе перший удар патогенного 
впливу і першими забезпечують відповідь органу або тканини на зовнішній 
вплив [3, с. 15-16; 4, с. 114; 6, с. 40]. 
Питання, що стосуються особливостей васкуляризації тонкої кишки 
вивчені недостатньо, а наявні окремі дані не є систематизованими, що і 
визначило мету дослідження. 
Метою роботи було вивчення і систематизація особливостей 
гемомікроциркуляторного русла тонкої кишки білих щурів. 
Матеріали та методи. Дослідження виконано на 20 білих щурах-самцях 
репродуктивного віку, масою 200,0±20,0 грам. Евтаназію проводено шляхом 
передозування тіопенталового наркозу (75 мг/кг маси тіла тварини 
внутрішньом'язово в верхню третину стегна задньої лапи) [1, с. 42]. 
До цього всі тварини знаходилися в стандартних умовах 
експериментально-біологічної клініки (віварій) Української медичної 
стоматологічної академії, згідно з правилами утримання експериментальних 
тварин, встановлених Директивою Європейського Парламенту та Ради 
(2010/63/EU), наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 01.03.2012 р № 249 «Про затвердження Порядку проведення науковими 
установами дослідів, експериментів на тваринах» і «Загальних етичних 
принципів експериментів на тваринах», прийнятих П'ятим національним 
конгресом з біоетики (Київ, 2013) [5, с. 82; 7].  
Дослідження виконано на основі ін'єкції кровоносного русла органів 
черевної порожнини білих щурів 5%-ним розчином желатину, забарвленого 
відфільтрованою чорною тушшю в режимі підтримання температури розчину в 
межах 37-400 С [2, с. 4]. Для розчинення туші використано невелику кількість 
води – в пропорції 2:1. Розчин туші після перемішування і підігрівання 
пропущено через фільтрувальний папір, цим досягнуто відсутність грудочок і 
пластівців.  
Позитивні результати отримано після попереднього промивання всього 
кровоносного русла теплим фізіологічним розчином (з додаванням розчину 
гепарину для ін'єкцій 5000 МО/мл) через канюльований дистальний відділ 
черевної аорти з перетином загальної клубової вени, через яку відбувався відтік 
крові, що витіснилася до появи безбарвної рідини. Тільки після цієї процедури 
проведено заповнення судин туш-желатиновою масою через ту ж канюлю до 
витікання її з клубової вени. У зв'язку з тим, що желатин має властивість 
швидко загусати, тим самим перешкоджаючи проходженню дрібних судин, 
тушку тварини занурено в гарячу воду. Відразу після цього, з метою 
запобігання витікання ін'єкційної маси, накладено лігатуру на дистальні відділи 
аорти і каудальної порожнистої вени, після чого труп тварини занурено 
спочатку під холодну воду, а потім фіксовано в 10% розчині формаліну 
протягом двох діб. 
Після промивання в проточній воді, проводилость видалення з черевної 
порожнини тварини всього комплексу внутрішніх органів з подальшим 
відбором ділянок тонкої кишки для дослідження.  
Результати дослідження були сфотографовані в різних ракурсах в своєму 
початковому стані, а потім, відібрані ділянки тонкої кишки розрізали 
скальпелем по місцю прикріплення брижі, для більш зручного вивчення 
зовнішньої і внутрішньої (слизової) поверхонь досліджуваного об’єкту. Далі 
після дегідратації в спиртах з переходом у чистий ацетон, заключали в 
епоксидну смолу, чим досягалося просвітлення тканин і більш чітке 
контрастування на їх фоні ін'єктованих кровоносних судин. Фотографування 
отриманих препаратів здійснювалося за допомогою цифрової фотокамери, а 
також бінокулярної лупи МБС-9, обладнаною цифровою фотоприставкою 
Sigeta DCM-900 9.0 MP. 
Результати. Поверхневе кровоносне русло тонкої кишки починається від 
аркадно анастомозуючих в брижі гілок верхньої брижової артерії, які 
знаходяться в парі з відповідними притоками ворітної вени. У білих щурів, 
також як і у людини, дані парні аркадні ланцюги знаходяться по лінії 
прикріплення до петель тонкої кишки брижі, від яких сегментарно в 
регулярному порядку по всій довжині тонкої кишки відходять гілки, кожна з 
яких ділиться на дві оперізуючі, спрямовані назустріч одна до одної по 
периметру кишкової трубки, гілки. При цьому останні, зустрічаючись на лінії 
протилежній місцю прикріплення до тонкій кишці брижі анастомозують між 
собою. З огляду на таку форму сегментарного закільцювання судин доставки 
крові (артерії) і її відтоку (вени) в тонкій кишці, при виготовленні препаратів 
доводилося розсікати окремі її відрізки по лінії прикріплення до них брижі, 
після чого вони піддавалися розпластуванню між двома предметними 
скельцями. Найбільш складний сегментарний порядок розподілу оперізуючих 
(кільцевих) кровоносних судин в стінці тонкої кишки у її проміжних зонах між 
пеєровими бляшками, що пояснюється, одноманітним характером її 
структурної організації. Оперізуючі артерії в супроводі венозних судин, маючи 
зустрічний напрямок, поступово стоншуються в результаті ступеневого 
розгалуження, причому їх кінцеві гілки в зоні протилежній до місця 
прикріплення брижі утворюють великі перехресні анастомози, які більш чітко 
видно після укладання препаратів в епоксидну смолу. На тлі кишкових 
ворсинок, можна простежити великі мікросудинні комунікації, які утворені 
анастомозами між артеріальними і венозними судинами окремо, серед яких 
мають місце шунтуючі шляхи кровотоку у вигляді артеріоло-венулярних 
анастомозів.  
Даний упорядкований принцип організації кровоносного русла тонкої 
кишки дещо порушується в стінці дванадцятипалої кишки. У ній оперізуючі 
артерії в парі з відповідними венами не мають сегментарної регулярності в 
своєму розподілі за довжиною кишкової трубки. Вони віддають більше гілок, 
які формують більш густі мікросудинні сітки в порівнянні з іншою частиною 
тонкої кишки. Це пов'язано з тим, що в стінці дванадцятипалої кишки між 
слизовою і м'язовою оболонками розташовані кінцеві відділи слизових 
(бруннерових) залоз. 
Висновок. Результати ін'єктування фарбувальною масою кровоносного 
русла шлунково-кишкового тракту білих щурів чітко ілюструють специфічну 
відмінність внутрішньорганної ангіоархітектоніки його різних відділів, що 
цілком залежить від їх функціонального призначення в травному процесі. У 
тонкій кишці є типовий принцип організації мікроциркуляторного русла її 
слизової оболонки, який дещо видозмінюється в дванадцятипалій кишці, що 
пов'язано з наявністю в ній бруннерових залоз, а також в тих місцях 
(починаючи від дванадцятипалої кишки), де локалізуються групові лімфоїдні 
вузлики.  
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